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阶段的特点 教育科学 的分化和整体化 , 教
育科学与其他学科之间的关系 , 教育科学领
域内的基本概念与范畴规范化 教育科学的
体系与结构 教育科学方法论的 继 承 与 发






























































































































一 高等教育学科 的地位和性质 问 题

























































































































































































































































































































































































































来的教育学这一门学科的建设 或称微 观 体
















































































































































































正 在 走 向成熟 的 学
科























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































究》  年第 期
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〔 〕 潘愚元 《关 于高等教育学科建设的若
干问题》
,
载《高等教育研究 华中理工大学  年
第 期
。
〔 〕 杜威 《教育科学的资源》
,
载赵祥麟等
译 《 杜威教育论著选 》
,
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